











































Paul Claudel, Œuvres en prose, Gallimard, « La Pléiade », ???? (C???).


































































































































































??« friperie »?« capharnaüm »?« laboratoire » ??????????« chercheur
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yeux derrière la tête »?C??????????????????????????
????????????????????????? « cet œil que tout artiste a
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